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Tarihten Yapraklar
Anonim Başmakale
Münir Süleyman ÇAPANOĞLU
r v / - i  ÜTAREKE yıllarında rahmetli Sedat Simavi 
(Dersaadet) isimli günlük bir gazete yayınla­
mıştı. Yazı kadrosu da kuvvetliydi. Büyük Türk nâşi- 
ri Süleyman Nazif’i, Türk dilinin sadeleştirilmesi ha­
reketinin ünlü simalarından Ahmet Hikmet’i yazar­
lık hüviyetinin muhtelif yönleri olan ve bilhassa mi­
zah yolunda büyük bir şöhret yapmış olan Ercüment 
Ekrem’i gazetesine almıştı.(Dersaadet), günlük olay­
ları veren bir gazete olmakla beraber fikir cephesi 
çok kuvvetliydi. Saydığım ediplerimizden başka şim­
di isimlerini hatırlıyamadığım başka şöhret sahibi 
yazarlarımız da gazetenin elemanlarıydı.
Gazete Ankara caddesinde Reşit Efendi Hanının ikinci 
katında yayınlanıyordu. Ahmet Cevdet Bey (İkdam) yur­
dunu yaptınncaya kadar gazetesini burada çıkarmıştı. Ta­
rihî kıymeti olan bir kattı burası. Velcd Çelebiler, Necip 
Asımlar, Emrullah Efendiler, Ahmet Rasimler, Hüseyin Rah- 
miler burada çalışmışlardı.
Sedat Simavi bir gün gazetesini (Sebab) dergisi sahibi 
tbnül Tahir İsmail Faik beye sattı. Gazeteye bir muharrir 
kadrosu bulmak zor olmadı. (Şebab)ın yazı ailesi oraya ak­
tarma edildi. Şair Ekrem Vecdet, başmakaleleri yazıyordu. 
Yazı İşleri Müdürü büyük Türk edibi natüralist romancımız n 
Selâhattin Enis idi. Muavinliğini de ben yapıyordum. Gaze­
tenin fıkra muharriri de İstanbul folklorunu iki büyük Türk 
muharririnden, Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmiden sonra 
dile getiren, dudaklarımızda kahkahadan tomurcuklar ya­
ratan Osman Cemal Kaygılı idi. İstihbarat islerini de (Sa­
bah) gazetesinde çalışan Ali Nijat isminde genç bir arkadaş 
idare ediyordu. Musahhih olarak iki kişi vardı. Biri meşhur 
Galatasarayın beklerinden öğretmen Çiçek bozuğu Bekir, 
öteki de İstanbul Kız Lisesi müdürü Uzun Sabri idi.
Gazetenin hüviyetini değiştirmemiştik. Havadise eski­
sinden fazla yer veriyorduk amma sağdan soldan meşhur 
yazarlarımızdan da yazı alıyorduk.
Osman Cemal nükteli fıkralar yazıyor zaman zaman ben 
kitap tenkitleri karalıyor, hikâyeler yazıyordum. Başmaka­
leleri Ekrem Vecdet yazmakla beraber bu yazıların başka 
bir macerası vardı. Basın tarihimizde işitilmemiş, duyulma­
mış kimsenin yapmadığı bir macera. Başmakalenin konula­
rı siyasî, sosyal, iç ve dış dâvalara ait konuların sınırı içinde 
kalıyordu elbette de böyle olacaktı. Başmakalelerin konu­
ları esasen bu değil midir.
Bir gün Ekrem Vecdet oturmuş başmaklesini yazıyordu. 
Memlekette sansür olduğu için «Zülfiyâçe» dokunmamak lâ­
zımdı. Bıi hususta1 çok dikkatli davranırdı Ekrem Vecdet. 
Makalesini yazarken birden kalemi elinden bıraktı Selâhat­
tin Enise doğru yürüyerek:
Bu gün de mevzuun güçeesini seçtim, kafam şişti. Şu­
nu oku da bağlıyıver. Dedi.
Selâhattin Enis müsveddeyi okudu. Sigarasını tellendir­
di. Yazının altını getirmek için kalemi eline aldı. Bir müd­
det yazdı. Amma bn pek uzun sürmedi. Ekrem Vecdete ses­
lendi:
— Ayol Ekrem! dedi. Bu benim işim değil, Poincare 
böyle imiş şu söyle imiş, benim harcım değil sonunu çıka­
ramadım!
— Çapanoğluna ver.
Sonra bana dönerek ilâve etti.
— Sakın altından Çapanoğlu çıkmasın!
Yazıyı okudum, ister istemez kaleme sarıldım. Bir şey­
ler yazdım ve bitirdim. Bu sırada Osman Cemal atıldı:
— Hadi şu mahalede benim de tuzum olsun! Ali Kemal 
vâri bitirelim.
Diyerek son kâğıdı aldı. ,
Vallahü âlem-tt hissevab
İsmail Faik sonradan (Dersaadet)in adını (Pâyitaht)a 
çevirdi. Gazete epeyi zaman bu İsimle aynı kadroyla çıktı.
Taha Toros Arşivi
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